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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi selalu 
bersyukur yang membuat kita bahagia ” 
 
 
Selalu berpikir positif dan bersyukur atas semua keadaan. 
 
Yakinlah bahwa setiap cobaan dan rintangan dalam hidup 
adalah anak tangga yang harus kita naiki untuk bisa 
sampai ke tingkat yang lebih tinggi. 
 
Dan ingatlah selalu bahwa nikmat Allah SWT ada pada setiap anak 
tangga tersebut.  
 
 
“Maka, nikmat Tuhan kamu yang 
manakah yang kamu dustakan..” 
(Ar-Rahman, 55:18) 
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THE INFLUENCE OF INCOME AND LOCUS OF CONTROL ON 
HOUSEHOLD FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR 
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ABSTRACT 
Financial freedom is the goal that everyone need. It can be reached if 
people have a good financial management behavior, especially for their family. 
People with high income may have more opportunities to do a responsibility 
financial management behavior. But, if high income doesn’t managed wisely, it 
can caused a serious finance problem, such as people have a big debt. There are 
many things that can affect the financial management behavior, such as income, 
locus of control, etc. The aim of this research is to examine the impact of income 
and locus of control toward household financial management behavior. This 
research used survey method by distributing the questionnaires to 174 
respondents (financial manager in families) who live in Surabaya, Sidoarjo, 
Mojokerto, or Gresik. Sampling by purposive sampling based on the family who 
has total income more than Rp 4.000.000 in a month. Using Multiple Regression 
Analysis (MRA) in SPSS, the result shows that both income and locus of control 
significantly impact household financial management behavior. 
 
Key words : household financial management behavior, income, locus of control 
 
